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54
n.
a.
ǂ
Ѝ
呺
n.
a.
n.
a.
n.
a.
82
6
Ƹ
 2
23
54
81
13
,25
8
64
Ƹ
 1
87
n.
a.
ǂ
⠅
ᇨ
݄
n.
a.
n.
a.
n.
a.
Ƹ
 1
11
Ƹ
 2
29
Ƹ
 6
00
Ƹ
 1
58
31
1
13
8
Ƹ
 3
97
1 ,0
29
1 ,6
86
n.
a.
ǂ
༹
ഄ
߽
n.
a.
n.
a.
n.
a.
8
41
3
27
Ƹ
 2
0
Ƹ
 4
Ƹ
 0
19
18
n.
a.
ǂ
า
⌺
䏃
ᮃ
n.
a.
n.
a.
n.
a.
Ƹ
 3
0
Ƹ
 1
1
16
12
98
21
5
Ƹ
 1
Ƹ
 7
Ƹ
 1
37
n.
a.
ǂ
ೳ
㘇
݊
n.
a.
n.
a.
n.
a.
73
7
Ƹ
 2
6
25
92
32
1
31
Ƹ
 2
9
53
0
n.
a.
ǂ
偀
㘇
Ҫ
n.
a.
n.
a.
n.
a.
Ƹ
 6
1
Ƹ
 1
Ƹ
 2
-
17
-
-
Ƹ
 1
4
n.
a.
ǂ
֘
㔫
ᮃ
26
Ƹ
 6
49
95
16
0
99
30
6
39
1
35
0
33
9
75
7
44
7
34
ǂ
⊶
݄
n.
a.
n.
a.
n.
a.
27
5
23
4
20
6
53
Ƹ
 6
74
14
0
55
6
21
n.
a.
ǂ
ࣜ
⠭
߽
n.
a.
n.
a.
n.
a.
19
1
Ƹ
 1
02
27
10
6
87
Ƹ
 3
4
34
Ƹ
 6
2
6
n.
a.
ǂ
᥋
ܟ
n.
a.
n.
a.
n.
a.
15
0
Ƹ
 1
8
87
98
15
6
12
2
11
2
10
3
Ƹ
 2
02
n.
a.
Ё
ᵅ
ǂ
89
Ƹ
 3
8
Ƹ
 6
3
54
2
24
2
95
8
1 ,1
38
57
5
Ƹ
 3
48
71
6
44
7
91
23
ǂ
≭
⡍
䰓
ᢝ
ԃ
81
20
Ƹ
 3
8
49
4
25
4
74
6
89
2
37
8
11
7
10
4
41
27
3
ǂ
䰓
ᢝ
ԃ
㘨
ড়
䜟
䭓
೑
25
Ƹ
 4
8
Ƹ
 1
9
19
Ƹ
 5
6
60
19
4
13
9
Ƹ
 4
98
20
7
36
4
Ƹ
 2
69
2
ǂ
඗
ঞ
n.
a.
n.
a.
n.
a.
25
21
55
63
40
47
49
60
45
n.
a.
ア
フ
リ
カ
23
3
43
6
37
8
25
89
9
1 ,1
01
1 ,5
18
Ƹ
 3
01
Ƹ
 3
72
46
4
11
6
Ƹ
 5
37
Ƹ
 2
0
ǂ
फ
䴲
10
9
12
0
12
4
Ƹ
 1
7
46
6
82
64
8
14
3
10
4
45
9
37
0
19
5
32
1
ǂ
߽
↨
䞠
Ѯ
n.
a.
n.
a.
n.
a.
Ƹ
 2
84
Ƹ
 9
9
Ƹ
 7
0
Ƹ
 4
40
13
6
41
2
15
0
Ƹ
 3
30
n.
a.
ǂ
↯
䞠
∖
ᮃ
n.
a.
n.
a.
n.
a.
30
9
53
3
1 ,0
26
77
2
Ƹ
 3
59
Ƹ
 6
46
Ƹ
 4
13
Ƹ
 4
19
Ƹ
 4
91
n.
a.
Ϫ
⬠
ǂ
32
,14
9
28
,89
5
30
,96
2
45
,46
1
50
,16
5
73
,48
3
13
0 ,8
01
74
,65
0
57
,22
3
10
8 ,8
08
12
2 ,3
55
13
5 ,0
49
25
,58
5
খ
㗗
ǂ
ǂ
ǂ
ǂ
ǂ
ǂ
ǂ
ǂ
ǂ
ǂ
ǂ
ǂ
ǂ
ǂ
A
SE
A
N
4 ,2
77
39
0
2 ,8
00
5 ,0
02
6 ,9
23
7 ,7
90
6 ,3
09
7 ,0
02
8 ,9
30
19
,64
5
10
,67
5
23
,61
9
5 ,3
38
ǂ
EU
9 ,8
02
8 ,0
55
7 ,3
41
7 ,8
72
17
,92
5
19
,93
4
22
,93
9
17
,03
9
8 ,3
59
36
,05
2
29
,02
3
30
,99
9
8 ,6
89
ǂ
ᵅ
⃻
·֘
㕙
ᮃ
ㄝ
14
3
37
4
43
9
72
1
36
7
50
9
65
0
75
7
59
3
62
8
1 ,3
26
32
2
65
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䆩䆎᮹ᴀӕϮⱘ೑䰙㧹䫔៬⬹
ㄝ䴲ࠊ䗴Ϯҹ⃻㕢ЎЏ㽕ᡩ䌘Ꮦഎⱘᡩ䌘㓁๲Ǆ
⬅೒㸼１ৃⳟߎ᮹ᴀ⊵≿㒣⌢⪺㾷੠᮹ܗ䌀ؐⱘᕅડᇐ㟈᮹ᴀӕϮⱘ⍋໪ᡩ䌘
Ԣ䗋Ǆࠄњ2005ᑈ⬅Ѣࠊ䗴Ϯ（䕧䗕ᴎ఼ЎЏ）ⱘ᱃⇨໡㢣ǃᇍ㕢ǃЁǃAsean
ⱘᡩ䌘䞥乱㒻㓁ᠽ໻ǃᡩ䌘ᘏ䞥乱䖒ࠄ㑺455ғ㕢ܗǃ䖭ᰃ᮹ᴀ90ᑈҷⱘ⊵≿ᯊ
ᳳҹᴹ᳔催ⱘ䆄ᔩǄПৢ᮹ᴀӕϮⱘ⍋໪ᡩ䌘ᣕ㓁៤䭓ǃࠄњ2008ᑈ಴ЎϪ⬠䞥
㵡ॅᴎ（䞥㵡⍋ః）ⱘᕅડǃ2010ᑈⱘ᮹ᴀⱘᇍ໪ᡩ䌘䞥乱⬅2008ᑈⱘ1308ғ
ϛ㕢ܗޣᇥࠄ572ғ㕢ܗǄ޴Тޣᇥњ２ߚП１ҹϞǄ2012ᑈ㮝ⴔ᮹ܗⱘछؐ᮹
ᴀӕϮ⿃ᵕ೼⍋໪䖯㸠ᬊ䌁᠔ҹᡩ䌘䞥乱䖒ࠄ໻㋘1224ғ㕢ܗǄ݊Ёҹᇍ⋄೑ⱘ
ᡩ䌘ᴹⳟǃ⬅2002ᑈࠄ2011ᑈᇍ⋄೑ⱘᡩ䌘〇ᅮ៤䭓ǃᇸ݊ҹ2011ᑈⱘᡩ䌘䞥
乱71ғϛ㕢ܗЎ᳔催䆄ᔩǄԚ⬅Ѣ2011ᑈⱘ⋄೑໻⋾∈ⱘᴹ㺁ǃՓᕫ⋄೑ⱘ７Ͼ
Џ㽕ᎹϮऎফ⋾∈ܹ։䭓䖒㑺40໽ǃফࠄ䖭Ͼ♒ᆇⱘᕅડ2012ᑈⱘᇍ⋄೑ᡩ䌘䞥
乱ϟ䰡ࠄ547ⱒϛ㕢ܗǄ
㗠ҹᡩ䌘ഄऎᴹⳟǃৃⳟߎ᮹ᴀᇍ໪ᡩ䌘ⱘЏ㽕ഄऎᰃҹ࣫㕢ǃ⃻⌆ǃѮ⌆Ў
ЏǄ2003ᑈ䍋ᇍѮ⌆ഄऎⱘᡩ䌘ਜ⦄๲ࡴⱘ䍟࢓Ǆ2004ᑈⱘᇍѮ⌆ⱘᡩ䌘䞥乱Ꮖ
䍙ߎᇍ࣫㕢੠⃻⌆Ꮦഎⱘᡩ䌘䞥両њǄ䰸њᇍЁ೑ᡩ䌘ਜ⦄〇ᅮ៤䭓໪ǃᇍॄሐǃ
⋄೑ǃ䍞फⱘᡩ䌘Ѻؐᕫ⊼ⳂǄᇸ݊ᰃ᠔ᕫ៤䭓ⱘॄሐǃᡩ䌘ᴵӊᬍ୘ⱘ㧆ᕟᆒ
ㄝ೑ᆊ਌ᓩњ໻䞣ⱘ᮹䌘Ǆ⬅ѢҎ⇥ᏕǃᎹ䌘Ϟ⍼ǃࢇࡼ㑴㒋ϡᮁㄝ䯂乬ᇐ㟈᮹
ᴀӕϮᡩ䌘Ё೑ⱘ亢䰽๲催ǃѢᰃ᮹ᴀӕϮᬍবњ2000ᑈҷⱘᡩ䌘䲚ЁѢЁ೑
ⱘ៬⬹ǃ㗠䕀৥ᇏᡒ݊ᅗҷ᳓ᏖഎǄᔧ✊Ё೑ձ✊೼᮹ᴀӕϮⱘ㒣㧹៬⬹Ёऴ᳝
䞡㽕ⱘഄԡǄԚ಴Ϟ䗄ⱘ⧚⬅ᇍЁᡩ䌘ⱘ亢䰽⹂ᅲ๲໻Ǆϔᮍ䴶ǃѮ⌆ⱘᮄ݈೑
ᆊ⬅Ѣᢹ᳝ᒝӋⱘࢇࡼ࡯ǃҹঞ⿃ᵕⱘ೼᥼㸠䌌ᯧ㞾⬅࣪ǃᑊϨ᥼㸠৘乍෎⸔ᓎ
䆒ǃᇍ᮹ᴀӕϮ㗠㿔гᰃᎼ໻ⱘ⍜䌍ᏖഎǄ෎ѢϞ䗄ⱘ⧚⬅᮹ᴀӕϮ䰸њЁ೑ҹ
໪ǃ᳈䗝ᢽᡩ䌘঺１ϾѮ⌆ᮄ݈೑ᆊǄ䖭⾡ⱘᡩ䌘ᮍᓣ㹿⿄ЎǋЁ೑ࡴ１ǌ(china
plusone)Ǆ
ḍ᥂೑䰙ण࡯䫊㸠ᇍᢹ᳝３ᆊҹϞ⍋໪ᔧഄ⊩ҎⱘӕϮǃ䖯㸠њ᳝݇ᡩ䌘ᛣ
ᜓⱘ䇗ᶹǃ݊䇗ᶹ᡹ਞǍ᮹ᴀࠊ䗴Ϯⱘ⍋໪џϮথሩഄऎ䇗ᶹ᡹ਞǎЁ (2009ᑈ )
ᣛߎǃЁ೑ձ✊ᰃҪӀ᳔ᛇᡩ䌘ⱘ೑ᆊǃ䖬᳝ॄᑺǃ䍞फㄝ೑гᰃ᮹ᴀӕϮᛇ
এᡩ䊛ⱘ೑ᆊǄ㄀ϔϾᛇএЁ೑ᡩ䌘ⱘ⧚⬅ᰃⳟЁЁ೑ⱘᏖഎ㾘῵ҹঞ݊៤䭓
ᗻǄЏ㽕ᰃᛇ㽕೼Ё೑䋽पѻકǄᛇࠄॄᑺᡩ䊛ⱘ⧚⬅гᰃⳟЁҪӀⱘ⍜䌍ᏖഎǄ
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㗠ࠄ䍞फᡩ䌘ⱘⳂⱘᰃЎњᕫࠄ֓ᅰⱘࢇࡼ࡯ҹঞߚᬷ䲚ЁᇍЁ೑ᡩ䌘ⱘ亢䰽Ǆ
⬅䖭ߚ䇗ᶹ᡹ਞᕫⶹ᮹ᴀӕϮᏆᡞЁ೑⬅⫳ѻ෎ഄᅮԡЎЏ㽕䫔ଂᏖഎǄ㗠ᡞ⫳
ѻ෎ഄ⿏䕀ࠄѮ⌆݊ᅗ೑ᆊǄ䆹䇗ᶹ᡹ਞѺᣛߎ䖭⾡ǋЁ೑ࡴ１ǌⱘᡩ䌘ᮍᓣϡ
ᰃϔᯊᗻⱘ㗠ᰃ݋᳝ᣕ㓁ᗻথሩⱘᡩ䊛ᮍᓣǄ
ˏˊ㧹䫔ⱘ೑䰙࣪Ϣܼ⧗࣪
(1)　᳝݇㧹䫔ⱘ೑䰙࣪Ϣܼ⧗࣪
䱣ⴔӕϮⱘ೑䰙࣪ǃܼ⧗࣪ǃӕϮⱘ㧹䫔⌏ࡼг䖯ܹњ೑䰙㧹䫔ǃܼ⧗㧹䫔ⱘ
䰊↉ǄЎњ⧚㾷೑䰙㧹䫔੠ܼ⧗㧹䫔ᖙ䷜ⷨお䅼䆎᳝݇೑䰙㧹䫔ⱘᖙ㽕ᗻǃ䖯㗠
ݡخ೑䰙㧹䫔੠ܼ⧗㧹䫔ⱘ↨䕗Ǆ
80ᑈҷǃ᮹ᴀⱘ৘᠔໻ᄺЎњ䎳Ϟ೑䰙࣪ⱘ㛮ℹǃ೼ଚᄺ㋏Ϣ㒣㧹㋏ⱘᬭ⾥
ᬍ䴽Ё๲⏏њ䆌໮᳝݇೑䰙㒣㧹ᮍ䴶ⱘ䂆⿟ǃ՟བǃ೼ॳ᳝ⱘ㧹䫔ᄺП໪ǃݡ
๲ࡴњ೑䰙㧹䫔ᄺⱘ䇒⿟Ǆ೑䰙㧹䫔ᄺ߮៤ゟᯊǃᕜ໮Ҏ䛑ᇍⷨお೑䰙㧹䫔ⱘ
ᖙ㽕ᗻᢅⴔ䋼⭥ⱘᗕᑺǃ೼ᄺ⬠⫮㟇᳝ǋ೑䰙㧹䫔ϡ㽕䆎ǌⱘ䇈⊩ǄᇍѢ೑䰙
㧹䫔੠೑ݙ㧹䫔᳝ԩϡৠ？ⱘ䖭Ͼᦤ䯂ǃ㕢೑ⱘ㧹䫔ᄺ໻ᏜPhilipKotler（the
fatherofmarketing）Ҫಲㄨ䇈：ǋ೑䰙㧹䫔䞠݊ᅲ≵᳝ᮄⱘ㧹䫔⧚䆎ǌǄབ
PhilipKotler᠔㿔ǃ㧹䫔ⱘॳ⧚ᰃϡবⱘǃϡㅵ೼೑ݙ៪೑໪ǃӕϮᖙ䳔ᦤկ
ѻકǃ೼Ꮦഎ䗮䖛Ϣ⍜䌍㗙Ѹᤶᴹ⒵䎇⍜䌍㗙ⱘ䳔㽕ǄѻકᰃӕϮଃϔৃҹ㦋߽
ⱘ᠟↉ǃ㗠া᳝㛑ᦤկ㒭⍜䌍㗙ⳳℷ⒵䎇ҪӀⱘ䳔∖ⱘѻકᠡ㛑ՓӕϮ㦋߽ǃՓ
⍜䌍㗙䗮䖛䌁фǃՓ⫼ѻક㗠㦋ᕫ᳔໻ⱘ⒵䎇Ǆ䖭ᰃ᳝ϔᅮᗻ∌䖰ϡবⱘ㧹䫔ॳ
⧚ǄԚᰃᇍӕϮ㗠㿔ǃϡㅵᰃ೑ݙ៪೑໪ⱘ໪䚼⦃๗䞠䛑ᄬ೼ⴔᇍӕϮ⌏ࡼѻ⫳
ᕅડ⫮㗠䰤ࠊӕϮ⌏ࡼⱘ㽕㋴Ǆ䖭ᛣੇⴔ೑ݙ⦃๗੠೑໪⦃๗Ёᄬ೼ⴔ৘⾡Ꮒ
ᓖǃ䖭⾡Ꮒᓖ㹿⿄Ўᓖ䋼ᗻǄ෎Ѣ䖭Ͼࠡᦤǃ᮹ᴀⱘ㧹䫔ᄺ㗙㾦ᵒ䇈ᯢњⷨお೑
䰙㧹䫔ⱘᖙ㽕ᗻǄҪᣛߎ :ǋⷨお೑䰙㧹䫔ⱘᛣНϡ೼Ѣⷨお㧹䫔ⱘᵘ䗴㗠೼Ѣ
ⷨお݊㹿ᅲ㸠ⱘ⦃๗ǌǃ㾦ᵒⱘ㾕㾷㒭ќᇍ೑䰙㧹䫔ⷨおⱘᖙ㽕ᗻᢅ᳝⭥䯂ⱘҎ
ϔϾᕜᯢ⹂ⱘ㾷ㄨǄ೼೑䰙㧹䫔ⷨおⱘ乚ඳ䞠ǃབ೒２᠔⼎P. R. Cateroa੠J. 
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䆩䆎᮹ᴀӕϮⱘ೑䰙㧹䫔៬⬹
M. Hess（1975）ᦤߎњǋᇍᓖ䋼⦃๗ⱘ᥹䖥䆎ǌǄҪӀᦤߎњᇍӕϮ㗠㿔ǃӕ
Ϯⱘݙ䚼Ϣ໪䚼⦃๗䞠ᄬ೼ⴔৃ᥻ࠊⱘ㽕㋴੠ϡৃ᥻ࠊⱘ㽕㋴ǃӕϮݙ䚼ⱘ㧹䫔
៬⬹（ѻકǃӋḐǃ㧹䫔⏴䘧ǃ֗䫔）ᰃሲѢӕϮৃ᥻ࠊⱘ㽕㋴ǃ㗠ӕϮ໪䚼ⱘ
⦃๗䞠ⱘ㒣⌢ǃ᭛࣪ǃᬓ⊏ㄝᰃሲѢӕϮ᮴⊩᥻ࠊⱘ㽕㋴Ǆ೑䰙㧹䫔ⱘЏ㽕䇒乬
֓ᰃǃབԩ䇗ᭈӕϮ㧹䫔៬⬹ⱘ৘㽕㋴এ䗖ᑨ৘⾡ᕅડӕϮ⌏ࡼⱘ৘乍ϡৃ᥻ࠊ
㽕㋴ǄP. R. Cateroa੠J. M. Hessⱘ⧚䆎ЎПৢ᳝݇೑䰙㧹䫔ⱘⷨおᣛߎњϔ
Ͼᯢ⹂ⱘᮍ৥Ǆ
50ᑈҷЁᳳ㕢೑ӕϮЎњ߯䗴᳈໻ⱘ߽Ⲟǃ㋯㋯ߎ䍄⍋໪䖯㸠Ⳉ᥹ᡩ䌘ǃ䖭
⾡ᡞ↡݀ৌ⬭೼↡೑㗠ࠄ೑໪Ⳉ᥹ᡩ䌘ⱘӕϮ㹿⿄Ў໮೑㈡ӕϮǄПৢǃৠḋⱘ
⍋໪ᡩ䌘῵ᓣг೼᮹ᴀㄝ݊Ҫ೑ᆊߎ⦄Ǆ㗠ᔧᯊᇍѢ໮೑㈡ӕϮⱘ೑㈡㧹䫔⌏ࡼ
ⱘⷨおЏ㽕ҹབԩ䗖ᑨᓖ䋼ᗻ⦃๗ЎЏǄԚ䱣ⴔӕϮ໪䚼⦃๗ⱘব࣪ҹঞ৘೑ӕ
Ϯⱘࡴ䗳೑䰙࣪Ǆ݇Ѣ೑䰙㧹䫔ǋᷛޚ࣪੠ᔧഄ䗖ᑨ࣪ǌⱘѝ䆎ǃྟѢ60ᑈҷ
᳔㒜೼80ᑈҷᇍѢ䖭Ͼ⠁䆎᳝њϔ㟈ᗻⱘⳟ⊩Ǆϟ䴶߫В޴Ͼҷ㸼ᗻⱘⷨおᴹ䇈
ᯢ᳝݇೑䰙㧹䫔ⱘǋᷛޚ࣪੠ᔧഄ䗖ᑨ࣪ǌⱘ䆂䆎ǄR.D.Buzzel（1968ᑈ）ᇍ
೒２ǂ೑䰙㧹䫔៬⬹ⱘ䇒乬：ӕϮⱘৃ᥻ࠊ㽕㋴Ϣϡৃ᥻ࠊ㽕㋴ⱘᑨ⫼
ӕϮⱘϡৃ᥻ࠊ㽕㋴
ᴀ೑ᬓ⊏ǃ㒣⌢ǃ⊩㾘ǃ
᭛࣪ǃᅵ㕢㾖ㄝ
ӕϮⱘϡৃ᥻ࠊ㽕㋴
໪೑ᬓ⊏ǃ㒣⌢ǃ⊩㾘ǃ
᭛࣪ǃᅵ㕢㾖ㄝ
ӕϮⱘৃ᥻ࠊ㽕㋴
㧹䫔៬⬹ѻકǃӋḐǃ㧹䫔⏴䘧ǃ֗䫔
(䌘᭭ ):ḍ᥂P.R.Cateroa੠J.M.Hess(1975)ⱘ೒㸼ᬍ㓪
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ѢᔧᯊӕϮ᠔䖯㸠ⱘᔧഄ䗖ᑨ࣪خߎᡍ䆘Ǆᑊᣛߎᷛޚ࣪ǃ㒳ϔ࣪ৃՓӕϮⱘ
㦋߽๲໻ǃԚѺᦤߎ໪䚼⦃๗ⱘॳ಴䰏⹡њᷛޚ࣪ⱘ䖯㸠ǄПৢǃSorenson੠
Wiechmann（1975ᑈ）在ҪӀⱘᅲ䆕ߚᵤЁᣛߎǃϔ㠀㗠㿔ӕϮⱘ㧹䫔⌏ࡼᰃ
䍟৥Ѣᷛޚ࣪ǃ㗠㧹䫔៬⬹ⱘ৘Ͼ㽕㋴ⱘᷛޚ࣪⿟ᑺैϡৠǄ↨䍋݊ᅗ㽕㋴ǃѻ
ક݇䖲ⱘ䚼ߚབક⠠ㄝ㽕㋴ⱘᷛޚ࣪⿟ᑺ䕗催Ǆгህᰃ↨䕗ᆍᯧᷛޚ࣪ǄҪӀ䖬
ᕫߎњᏖഎⱘ⡍⅞ᗻ↨㉏Ԑᗻ䕗㹿䞡㾚ᯊᷛޚ࣪߭᳈䲒䖯㸠ⱘ㒧䆎Ǆ
݊ৢLevitt（1983ᑈ）ᦤߎњ಴Ў ITᡔᴃⱘথሩǃѸ䗮᠟↉ⱘᬍ୘ǃ೑䰙ᬓ
⊏ᇍゟⱘ㓧੠ㄝ಴㋴ᔶ៤њৠ䋼Ꮦഎⱘߎ⦄ǄLevittᦤߎњৠ䋼Ꮦഎⱘ䆎⚍ᑊЏ
ᓴӕϮ಴䆹ᬒᓗҹ䗖ᑨㄪ⬹ЎЏⱘ೑䰙㧹䫔៬⬹㗠䞛পܼ⧗㧹䫔៬⬹ᴹᕫࠄ᳈໻
ⱘ߽ⲞǄLevittⱘᷛޚ࣪᥼ዛПৢǃ᠔䇧ⱘᷛޚ࣪֓㹿ܼ⧗（global）࣪ⱘ⫼䇁
᠔পҷњǄПৢǃӕϮ㧹䫔ⱘܼ⧗࣪Ꮖ៤Ўᖙ✊ⱘ䍟࢓Ǆ᮹ᴀᄺ㗙໻⷇㢇㺩гᦤ
ߎњ᠔䇧ǋ໡ড়࣪៬⬹ǌǃҪЏᓴ໮೑㈡ӕϮЎњᕫࠄゲѝⱘӬ࢓ᑨ䆹೼㧹䫔Ϟ
䞛প໡ড়࣪៬⬹ǃᴹৠᯊ㦋পᔧഄ䗖ᑨ࣪੠ᷛޚ࣪ⱘӬ࢓Ǆ
(2)ǂ㧹䫔ⱘ೑䰙࣪Ϣܼ⧗࣪П↨䕗
ҹ䗖ᑨ࣪ЎЏⱘ೑䰙㧹䫔ৃЎӕϮ䖒៤᳔催ⱘCSŇᬜᵰǃⳌᇍⱘܼ⧗㧹䫔ৃ
᳓ӕϮᏺᴹ᳔໻ⱘ߽ⲞǄ೑䰙㧹䫔ⱘॳ᭛Ў internationalmarketing݊Ё inter
ⱘ৿НᰃᣛＡϢＢⱘЁ䯈ǃ᠔ҹ䇈೑Ϣ೑П䯈៪ഄඳϢഄඳП䯈ᰃ᳝Ꮒᓖᗻⱘǃ
ӕϮᖙ乏䇗ᭈ݊㧹䫔៬⬹ⱘ㽕㋴：ѻકǃӋḐǃ㧹䫔⏴䘧ǃ֗䫔ᴹ䖢ড়ᔧഄⱘ䳔
∖Ǆ㱑✊䇗ᭈ㽕㋴Ӯ๲ࡴӕϮⱘ៤ᴀԚгᏺ㒭乒ᅶ᳔໻ⱘ⒵䎇Ǆܼ ⧗㧹䫔（global
marketing）ⱘὖᗉ⬅ᄫ䴶ᛣНϞৃⳟߎᴹП໪ǃNEC（᮹ᴀ⬉⇨）⼒䭓᳒䇈
䖛ϔহ䅽Ҏᕜ㛑⧚㾷ܼ⧗㧹䫔ὖᗉⱘ䆱ǃҪ䇈ǋᇍ៥㗠㿔ǃᔧ៥ᠧᓔϪ⬠ഄ೒ᯊ
ܼϪ⬠ᇍ៥㗠㿔ҙҙাᰃϔϾᏖഎǄǌҪⱘ䆱ᕜᯢⱑⱘᣛߎǃҪӀⱘӕϮ䅸ЎϪ
⬠Ꮦഎা᳝ϔϾǃ᠔ҹҪӀⱘܼ⧗㧹䫔ᰃҹܼϪ⬠ⱘ⍜䌍㗙Ўᇍ䈵ⱘǄ᮶✊㧹䫔
ᇍ䈵া᳝ϔϾǃ᠔ҹӕϮা㽕㛑ᓔথߎҎҎ䛑ᛇ㽕ⱘѻકǃ✊ৢ໻䞣ⱘ⫳ѻǃ㧹
䫔ܼϪ⬠ǃᖙ✊ৃ㦋ᕫ᳔໻ⱘ߽ⲞǄ᥹ⴔᖙ䳔䅼䆎᳝ܼ݇⧗㧹䫔ⱘࠡᦤᴵӊǃ㄀
１᳝݇ǋϪ⬠ᰃ１ϾᏖഎǌⱘὖᗉǃ䖭ৃ䗑⒃ࠄLevitt（1983ᑈ）ᦤߎⱘǋৠ䋼
ᏖഎǌὖᗉǄ
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䆩䆎᮹ᴀӕϮⱘ೑䰙㧹䫔៬⬹
90ᑈҷПৢܼ⧗࣪㛮ℹࡴ䗳ǃϞ䗄Levittᦤߎњ޴Ͼ⧚⬅ᴹЏᓴܼ⧗㸠䫔ᰃ
ӕϮ᳔དⱘ䗝ᢽǄ݊ЁǃITᡔᴃⱘ߯ᮄৃ䇈ᰃᬃᣕܼ⧗㧹䫔ⱘ᳔໻಴㋴Ǆ಴Ў
᳝њ⬉㛥ǃϪ⬠৘೑৘ഄⱘҎӀ䛑ৃᢹ᳝ৠḋⱘ䆃ᙃǃᇸ݊ᰃᢹ᳝Ⳍৠѻકⱘ䆃
ᙃǄՓҪӀ೼ᇍѻકⱘ䳔∖Ϟѻ⫳њৠḋⱘӋؐ㾖ǃҪӀⶹ䘧⦄೼ા⾡ѻક᳔ফ
⃶䖢ǃાϾӕϮᓔথњᮄᡔᴃǃ಴ℸेՓҪӀⱘᬊܹϡ催гϡᜓ䌁фᖿ㹿⎬≄ⱘ
ѻકǃ㗠াӮ᳈ࡾ࡯㢅ᯊ䯈៪ԧ࡯এ䌮প䞥䪅ᴹ䌁фདⱘѻકǃ᠔ҹ೑䰙㧹䫔ᇍ
ӕϮ㗠㿔ᛣНᏆ㒣ϡ໻Ǆ㧹䫔ᴀᴹህᰃЎ⍜䌍㗙㗠䆒ⱘ៬⬹ǃ⍜䌍㗙ⱘ୰ད᳝њ
ব࣪ᔧ✊㧹䫔гᖙ乏䜡ড়ᬍবⱘǄ೑Ϣ೑П䯈ǃഄඳϢഄඳП䯈ⱘϡৠᑊ≵᳝⍜
༅ǃ㗠ᰃ೼৘⾡㒣⌢থሩǃ᭛࣪Ꮒᓖㄝᄬ೼ⱘࠡᦤϟǃܼϪ⬠ⱘ⍜䌍㗙೼ᇍѢѻ
કⱘ䳔∖Ϟѻ⫳њǋ݅ৠⱘӋؐ㾖ǌǃ䖭Ͼ݅ৠⱘӋؐ㾖ⱘᄬ೼ՓϪ⬠៤Ў１Ͼ
ǋৠ䋼ᏖഎǌǄ㄀２㽕䅼䆎ⱘᰃӕϮབԩ㧹䫔ǋৠ䋼Ꮦഎǌⱘ䯂乬ǃᇍѢӕϮ㗠㿔
ଃϔৃᏺᴹ߽Ⲟⱘা᳝ᓔথѻકᦤկᏖഎⱘ䳔∖ǄϪ⬠া᳝１ϾᏖഎǃ䙷ӕϮህ
ᖙ乏ᓔথϔ⾡ܼ⧗ⱘ⍜䌍㗙䛑ᛇ㽕ⱘѻકǄ䖭⾡ϡফ㒣⌢ᬊܹϡৠⱘᕅડǃҎҎ
䛑ᛇ㽕ⱘѻકৃ⿄ПЎǋϪ⬠ѻકǌǃϪ⬠ѻકгᖙ乏݋໛２Ͼᴵӊǃ㄀１Ͼᴵ
ӊᰃফࠄϪ⬠৘೑⍜䌍㗙ⱘ୰⠅䅸ᅮǄ㄀２Ͼᴵӊᰃ݊Փ⫼ᮍ⊩ᖙ乏ᰃϪ⬠݅ৠ
ⱘǄヺড়䖭２乍ᴵӊⱘѻક᳝≑䔺ǃ࣪ཚકǃֱع亳કㄝǄヺড়Ϫ⬠ѻકⱘ᳔᳝
䖥ⱘ iphoneϢ ipod㋏߫ѻકǃ䖬᳝Пࠡⱘwindows䛑ᰃ៤ࡳⱘϪ⬠ѻકǄ䰸
њѻકП໪ǃܼ⧗㧹䫔ᖙ乏᥶䅼ⱘ䯂乬⚍䖬ᰃᕜ໮ǄԚ೼᳝݇೑䰙㧹䫔ǋᷛޚ࣪
੠ᔧഄ䗖ᑨ࣪ǌ䯂乬ⱘ᥶䅼Ёгৃ䇈ᰃᕫߎњ㒧䆎ǄӕϮ㧹䫔ⱘ㒜ᵕⳂᷛ㹿䅸Ў
ᖙᇚ䍄৥ܼ⧗㧹䫔Ǆ೼90ᑈҷⱘ߱ᳳǃ᮹ᴀⱘ≑䔺ѻϮᓔྟњϪ⬠៬⬹ᏗሔǃЎ
ܼ⧗㧹䫔䫎䏃Ǆ݊ᅗⱘ᮹ᴀѻϮгᅲ㸠њܼ⧗㧹䫔៬⬹৫？Ўњ⧚㾷䖭Ͼ䯂乬ǃ
ৃখ㗗2012ᑈ12᳜᮹ᴀ㒣⌢ᮄ䯏⼒ᇍ100ᆊӕϮⱘ⼒䭓᠔خⱘ᳝݇ҪӀᇍѢܼ⧗
㧹䫔៬⬹ⱘⳟ⊩ⱘ䇗ᶹǄ݊䇗ᶹ᡹ਞЁᣛߎǃ᳝57％ⱘফ䆓㗙㸼⼎ҞৢӮ᳈ࡴᠽ
໻⍋໪⫳ѻⱘ㾘῵ǃ᳝84.5%ⱘফ䆓㗙㸼⼎ҪӀ᳔⫼ᖗ㒣㧹ⱘᏖഎᰃϰफѮǃ䰸
ℸП໪᳝66.7%ⱘফ䆓㗙ಲㄨ䂀ᇍҪӀ㗠㿔ǃ2013ᑈӕϮⱘ᳔໻䇒乬֓ᰃ⿃ᵕᠽ
໻೼ᮄ݈೑ᆊⱘџϮǄڣ䖭ḋᇍ᮹ᴀ݋᳝ҷ㸼ᗻⱘӕϮ᠔خⱘ᳝݇ӕϮᇍѢ䞛প
ܼ⧗࣪៬⬹ⱘⳟ⊩ⱘⷨお䇗ᶹϡᇥǄᘏ㗠㿔П໻໮᭄ⱘ᮹ᴀӕϮᇍѢ䞛পܼ⧗࣪
៬⬹ᢅⴔ⿃ᵕⱘᗕᑺǃԚџᅲϞᏆܼ䴶ᅲ㸠ܼ⧗࣪៬⬹ⱘӕϮ䖬ᰃᇥ᭄Ǆ䖥ᑈᴹǃ
⬅Ѣ⃻㕢ᏖഎⱘԢ䗋ǃЁ೑Ꮦഎⱘ亢䰽ࡴϞᮄ݈Ꮦഎⱘ݈䍋ǃ᮹ᴀӕϮ䫕ᅮњᮄ
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݈ᏖഎǄϡৠѢ೼⃻㕢ᅳ㸠ⱘܼ⧗㧹䫔៬⬹ǃ೼ᔧഄᕏᑩⱘ᥼㸠೑䰙㧹䫔ᡞᅗথ
᣹ࠄᵕ㟈ⱘǋᔧഄ㧹䫔ǌǃⱘ⹂೼ᮄ݈Ꮦഎ㦋ᕫњ៤ࡳǃ䖭⾡㧹䫔ⱘᮍᓣ䴲ᐌؐ
ᕫ᥶䅼੠݇⊼Ǆϟ䴶ḍ᥂৘乍ᑇ䴶ҹঞၦԧⱘⳌ݇ᅲഄ㗗ᆳ᡹䘧੠ヨ㗙ϾҎ᠔ঢ
䲚ⱘ䌘᭭ᴹҟ㒡Panasonic೼ॄᑺⱘ㧹䫔ᅲ՟Ǆ
ːˊ3DQDVRQLFᠧܹॄᑺⱘދ⇨Ꮦഎⱘ㧹䫔ᅲ՟
ᵒϟᑌПࡽ೼30ᑈҷ߯ゟњ᮹ᴀ㨫ৡⱘᵒϟӕϮǃ㟇1990ᑈ䖭Ͼ䲚ಶᏆ䖒ࠄ
７ܚ6815ғ᮹೚ⱘᘏ䫔ଂ䞥乱ǃᑊᢹ᳝໻㑺29ϛৡⱘਬᎹǃ੠⍋໪ⱘ231Ͼߚ݀
ৌǄᵒϟⱘ೑䰙࣪ৃ䂀ᰃ⬅1959ᑈ೼㕢೑៤ゟњ㄀１ᆊ䫔ଂߚ݀ৌᓔྟⱘǄᵒϟ
ЎњࡴᔎӕϮܼԧⱘ৥ᖗ࡯ҹঞᡞӕϮᴀ䑿ⱘৡᄫล䗴៤Ϫ⬠ક⠠ǃ೼2008ᑈ10
᳜１᮹ᇚӕϮৡ⿄ᬍЎPanasonicǄ೼خЎϪ⬠ક⠠ⱘᴵӊϞǃⱘ⹂Panasonic
ϡ䆎೼থ䷇Ϟ៪ᰃ೼㌺Ҏⱘॄ䈵Ϟ䛑ᰃ↨䕗݋᳝Ϫ⬠㾖ⱘৡᄫǄϟ᭛ᓔྟ៥Ӏህ
⫼Panasonicᴹ⿄੐ᵒϟǄ㒻⃻㕢Пৢǃ೼ᡩ䌘Ѯ⌆Ꮦഎᮍ䴶ǃPanasonicৃ
䇈ᰃ↨䍋݊ᅗ᮹ᴀӕϮ᳈ᮽ䖯ܹЁ೑ᏖഎǄ1979ᑈ೼Ё೑ⱘᬍ䴽ᓔᬒᬓㄪᓔྟ
ҹৢǃ೼ᬍ䴽ᓔᬒⱘЁᖗҎ⠽䙧ᇣᑇⱘ䙔䇋ϟPanasonicᓔྟњࠄЁ೑ⱘᡩ䌘Ǆ
ҢџѢᆊ⬉ǃAVCǃ䌘䆃ㄝⳌ݇ѻકⱘ⫳ѻϢ䫔ଂǄПৢǃ⬅Ѣ੠Ё೑ǃ䶽೑
ક⠠ⱘゲѝⱑ⛁࣪೼Ё೑ⱘ㦋߽ޣᇥǄЎњᇏ∖䫔ଂᏖഎǃ䖥ᑈᴹ໻В䖯ݯ㒣⌢
៤䭓ᖿ䗳ⱘᮄ݈೑ᆊǄ݊ЁҹPanasonic೼ॄᑺぎ䇗Ꮦഎⱘ㧹䫔៬⬹ⱘ៤ࡳ᳔
ؐᕫ⊼ⳂǄ
2014ᑈ５᳜Panasonicⱘ໻ാ᭛䲘⼒䭓݀ᓔᦤࠄ䲚ಶⱘᮄЁᳳ㒣㧹䅵ߦᯊǃ
гথ㸼њ䞡㾚ᓔথᮄ݈Ꮦഎⱘ䅵ߦǄҞᑈ６᳜ᇚ᥼ߎϧЎկᑨॄᑺᏖഎᓔথⱘ32
ᇌ⎆᱊⬉㾚Ǆѻકᓔথⴔ䞡೼催偀࡯ⱘ䷇ㆅㄝᴹ䖢ড়ॄᑺ⍜䌍㗙ⱘ୰དǃ঺ϔᮍ
䴶г㽕य़ԢѻકӋḐᴹ䜡ড়ॄᑺЁѻ䰊㑻ⱘ䌁ф∈ᑇǄ
ॄᑺⱘᆊ⬉⍜䌍Ꮦഎৃ䇈ᰃ䶽೑ӕϮᓔথߎᴹⱘǃ䶽೑ⱘᆊ⬉ક⠠LG೼ॄᑺ
ⱘ᠔᳝ᆊ⬉ક乍䞠䛑೼Ꮦऴ⥛Ϟ乚ܜ㄀１Ǆḍ᥂Panasonicⱘ䇗ᶹ（2011ᑈ12
᳜）೼⬉ބㆅᏖഎǃⳌᇍѢLGऴ᳝58.4％ⱘᏖऴ⥛ǃPanasonicҙ᳝1.3％ⱘ
Ꮦऴ⥛Ǆ᳝݇ぎ䇗ᏖഎⱘᏖऴ⥛䇗ᶹ㒧ᵰгᰃϔḋǄLGऴ᳝51.8％ⱘᏖऴ⥛ǃ
Ў᳔໻ⱘぎ䇗կᑨଚǄЎњ੠೼ॄᑺᏆ䭓ᑈ⏅㗩ⱘLGゲѝǃخЎৢথӕϮⱘ
－ 11 －
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Panasonic䞛পњ㛑পᕫゲѝӬ࢓ⱘᔧഄ࣪（Localization）㧹䫔ㄪ⬹Ǆ
Panasonicᇍॄᑺⱘぎ䇗Ꮦഎሩᓔњ䆺㒚ⱘ䇗ᶹǃᔧᯊ೼ॄᑺ䫔ଂⱘぎ䇗ৃ
ߚЎϔԧᓣぎ䇗੠ߚ⾏ᓣぎ䇗ǃԚ಴Ўߚ⾏ᓣދ⇨ⱘଂӋ໻㑺３ϛश↨ǃ↨に
ᓣൟぎ䇗ⱘ２ϛश↨催ߎ䆌໮ǃ᠔ҹᇍѢᑈᬊܹ໻㑺2900～14500㕢ܗⱘᮄ݈⍜
䌍㕸㗠㿔䖬ᰃӮ䗝ᢽ䌁фӋḐ↨䕗֓ᅰⱘϔԧᓣぎ䇗ǄԚ↨䍋ߚ⾏ᓣދ⇨ǃՓ
⫼ϔԧᓣぎ䇗ⱘ᳔໻䯂乬֓ᰃに᠋㹿ぎ䇗าԣњǃ಴Ўॄᑺⱘϔ㠀ⱘ᠓ᄤ䛑া
᳝ϔϾに᠋ǃ㺙њϔԧᓣぎ䇗Пৢに᠋ϡ㾕њǃ䰇ܝ੠ᮄ剰ぎ⇨г䖯ϡᴹǃࡴ
Ϟぎ䇗ⱘ偀䖒ໄᕜ໻ǃԚЎњӋḐা㛑䗝ᢽଂӋ↨䕗֓ᅰⱘϔԧᓣぎ䇗Ǆ೼Ꮦ
䇗ЁPanasonic䖬থ⦄ϔϾॄᑺ⍜䌍㗙ⱘ⡍㡆ǃϡৠѢ᮹ᴀⱘ⍜䌍㗙ǃॄᑺҎ
ᕜ୰⃶⫮㟇ᕜѿফ⬅ぎ䇗থߎᴹⱘᔎ亢ǄҪӀᳳᕙ㛑фࠄ᳝ᔎ໻亢䞣ⱘぎ䇗Ǆ
Panasonic䖢ড়ॄᑺ⍜䌍㗙ⱘ䳔∖ǃ೼偀ᴹ㽓Ѯ⫳ѻњ㄀１ৄϧ䮼Ўॄᑺᮄ݈⍜
䌍㕸᠔ᠧ䗴ⱘϔԧᓣぎ䇗ǋcubeǌǃcubeぎ䇗ϡԚৃᏺᴹ໻䞣ⱘᔎ亢ǃ㗠Ϩᰃ
䴭䷇䆒䅵ǃজ಴Ўᰃߚ⾏ᓣ᠔ҹ䖬ৃҹϡาԣに᠋ֱ⬭њに᠋Ǆ೼㧹䫔ᅷӴϞ᳈
ᰃЏᠧৃҹֱ⬭に᠋ⱘӬ⚍ǃᅗⱘ⍋᡹ϞݭⴔWorld
sFirstCUBE（Reclaim
yourwindow）ǋপಲԴⱘに᠋৻ǌǃ䖭Ͼᑓਞᷛ䇁೼ॄᑺ᳈ᰃ⏅ᕫҎᖗǄᇍ⍜
䌍㗙㗠㿔cubeⱘӋḐ֓ᅰгᰃϔϾᕜ໻ⱘ儙࡯ǄcubeⱘଂӋᰃ１ϛ5500श↨ǃ
ӋḐ１ϛ5500श↨ⱘϔԧᓣぎ䇗೼ॄᑺᰃ᳔໮Ҏ䌁фⱘǄᇍॄᑺⱘ⍜䌍㗙ᴹ䇈ㄝ
Ѣᰃ㢅ϔԧᓣぎ䇗ⱘӋḐᴹфࠄࡳ㛑᳈དǃজᅝ䴭জ᳝ᔎ亢ⱘߚ⾏ᓣދ⇨Ǆ᠔ҹ
೼anasonic㧹䫔៬⬹ⱘ៤ࡳϟǃ2010ᑈᑈ᳿Panasonic೼ॄᑺⱘcubeⱘѻકথ
㸼ӮৢǃϡԚ偀Ϟ᥹ࠄ䅶ऩ㗠Ϩ䫔ଂࠡ᱃㟇ҞⳟདǄ
ˑˊ㒧䆎
䱣ⴔӕϮ೼⍋໪ᡩ䌘ǃ݊㧹䫔гᖙ✊೑䰙࣪ǄᇍѢ60ᑈҷᓔྟ䭓䖒30໮ᑈ᳝݇
೑䰙㧹䫔ⱘǋᷛޚ࣪੠ᔧഄ䗖ᑨ࣪ǌⱘѝ䆎ঞ᥶䅼ǃ໻໮᭄ᄺ㗙Ӏ䅸ЎǃӕϮⱘ
ܼ⧗࣪Ꮖᰃᖙ✊ⱘ偅࢓಴ℸ㧹䫔гᇚӮҹܼ⧗㧹䫔ЎЏ⌕Ǆ
៬ৢǃ᮹ᴀӕϮҹ催ક䋼ⱘѻકЎӬ࢓೼⃻㕢Ꮦഎ㦋পњ᳔໻ⱘ߽⍺Ǆ᮹ᴀⱘ
䌌ᯧᬊܹ೼1961ᑈ佪ᑺ䕀Ў㦋߽ҹᴹǃ㟇ᇥࠄᑈҷ⊵≿㒣⌢⪺㾷Ўℶǃ᮹ᴀⱘ
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䌌ᯧ咥ᄫ៤䭓䭓䖒њ30໮ᑈǃЏ㽕ᰃ೼⃻㕢Ꮦഎপᕫⱘ߽⍺ЎЏǄ䖭ѯ߽⍺䗴ህ
њ᮹ᴀ៤Ў㒣⌢໻೑ǃгᏺᴹњ᮹ᴀϢ⃻㕢৘೑П䯈ⱘ䌌ᯧᨽ᪺䯂乬Ǆ
1979ᑈЁ೑ᓔྟᬍ䴽ᓔᬒᬓㄪҹৢǃ೼Ё೑ⱘ᢯ଚϟ᮹ᴀӕϮᓔྟњᇍЁᡩ
䌘ǄϞ᭛᠔䗄ᔧᯊ೼䙧ᇣᑇⱘᵕ࡯䙔䇋ϟPanasonicᓔྟࠄЁ೑ᡩ䌘ǄПৢǃ
㦋প໪䌘ᡔᴃⱘЁ೑ᆊ⬉ક⠠ᖿ䗳៤䭓ǃ঺ϔᮍ䴶䶽೑ⱘᆊ⬉ક⠠гᏆ㒣⏅ܹЁ
೑ǃ↨䍋ϔ৥ҹ催ક䋼䆝∖ЎЏⱘ᮹ᴀӕϮǃ೼ѻક䆒䅵ǃᑓਞᮍ䴶ҹᔧഄ࣪Ў
ㄪ⬹ⱘЁ䶽ⱘᆊ⬉᳈㛑⒵䎇Ё೑⍜䌍㗙ⱘ䳔∖Ǆ
᮹ᴀᆊ⬉೼ϢЁ䶽ક⠠ⱘゲѝⱑ⛁࣪ϟǃ೼Ё೑ⱘ߽⍺ޣᇥǄᇍ᮹ᴀӕϮ㗠㿔ǃ
Ё೑ⱘᎹ䌘Ϟ⍼ǃࢇࡼ㑴㒋乥থǃ໪䌘⊩㾘᳈ᬍ⫮㐕ǃᇸ݊ǋѨ䰽ϔ䞥ǌňՓᕫ
ӕϮⱘᡩ䌘៤ᴀ๲ࡴǄᇍѢ೼2000ᑈЎℶᡞᇍѮ⌆ᡩ䌘䲚Ё೼Ё೑ⱘ᮹ᴀӕϮ㗠
㿔ǃЁ೑Ꮖ៤⚎催ᡩ䌘亢䰽ⱘ೑ᆊǄЎњߚᬷᡩ䌘亢䰽ᇏ∖䫔ଂᏖഎǃ᮹ᴀӕϮ
ⳟЁњ䖥ᑈᴹ㒣⌢থሩᖿ䗳ǃ⊩㾘᮹䍟ᅠ୘ǃϺ݋᳝Ԣᒝࢇࡼ࡯ǃ໽✊䌘⑤Єᆠ
ⱘᮄ݈ᏖഎǄ䖯㗠໻В䖯ݯ㒣⌢៤䭓ᖿ䗳ⱘᮄ݈೑ᆊǄ
䗣䖛Panasonic೼ॄᑺⱘ㧹䫔ᅲ՟ЁǃৃⳟࠄPanasonic೼Ё೑Ꮦഎᕫࠄњ
䆌໮㧹䫔ⱘ㒣偠Ǆ䖭ѯ㒣偠䅽Ҫץ⧚㾷ࠄ೼ॄᑺⱘ㧹䫔ᮍ⊩ᖙ䷜ϡৠѢ⃻㕢Ꮦ
എǄᚳ᳝ᔧഄ࣪㧹䫔ᠡ㛑⒵䎇ॄᑺ⍜䌍㗙ⱘ䳔∖Ǆৠḋⱘǃা㽕㛑ᓔথߎ⒵⍜䌍
㗙䳔∖ⱘ㧹䫔៬⬹ǃӕϮгϔᅮ㛑ৢᴹሙϞǄ
ҹӕϮⱘ೑䰙㧹䫔㗠㿔ǃܼ⧗࣪㧹䫔៬⬹㱑✊㛑㒭ӕϮᐃᴹᵕ໻ⱘ㦋߽Ԛᑊϡ
䗖⫼Ѣܼ⧗ᏖഎǄབᵰ䇈ܼ⧗࣪㧹䫔៬⬹ᰃӕϮⱘЏ⌕㧹䫔៬⬹ǃ䙷ⱘ䉯ᰃ᳝ᕙ
ଚᾋⱘǄ⬅Ϫ⬠᠔ᕫᬊܹⱘ䞥ᄫศᴹⳟǃϪ⬠ⱘ70ғᘏҎষЁᑈᬊܹ᳾⒵3000㕢
ܗⱘ᳝40ғ໮Ҏǃ䞥ᄫศ乊ッⱘ催ᬊܹҎষǃᑈᬊ150ϛ㕢ܗҹϞⱘ᳝２ғҎᎺ
েǄЁ䯈ⱘᑈᬊܹ໻㑺150㕢ܗࠄ3000㕢ܗⱘ᳝25ғҎᎺেǄḍ᥂䖭ḋⱘϪ⬠ᑈ
ᬊܹ䞥ᄫศᴹⳟǄ݋᳝ϔᅮ᠔ᕫǃᇍѻકⱘ䳔∖ᢅⴔৠḋⱘӋؐ㾖ⱘ⍜䌍㗙㗠㿔ǃ
ܼ⧗࣪㧹䫔៬⬹ᰃ᳝ᛣНⱘǄԚᇍ໻໮᭄ⱘЁ䯈᠔ᕫ⍜䌍㗙㗠㿔ǃ೑䰙㧹䫔ⱘᛣ
Н᳈໻ǄⳌ䕗ѢϢᴀ೑ᓖ䋼ᗻ䕗催ⱘᏖഎ㗠㿔ǃ䞛পⱘᔧഄ࣪㧹䫔ᰃᖙ✊ⱘ៬⬹Ǆ
⬅Panasonicⱘᅲ՟ᕫⶹǃӕϮⱘᔧഄ࣪㧹䫔៬⬹ⱘ៤ࡳᖙ乏পއѢӕϮⱘᏖ
എ䇗ᶹǃѻકᓔথǃ⌕䗮ǃ֗䫔ǃӋḐ䆒ᅮㄝ㧹䫔಴㋴Ǆ
－ 13 －
䆩䆎᮹ᴀӕϮⱘ೑䰙㧹䫔៬⬹
注解
(1) ೑䰙࣪ᰃᣛӕϮ⾏ᓔ↡೑㗠ࠄ⍋໪䖯㸠ӕϮ⌏ࡼǄ
(2) ᴀ᭛᠔ᦤঞⱘ⍋໪ᡩ䌘ᰃᣛ⍋໪Ⳉ᥹ᡩ䌘Ǆ
(3) ᮄ݈Ꮦഎ（EmergedMarkets）ǃᰃϔϾⳌᇍὖᗉǃ⊯ᣛⳌᇍ៤❳៪থ䖒Ꮦഎ㗠㿔
Ⳃࠡℷ໘ѢথሩЁⱘ೑ᆊǃഄऎ៪ᶤϔ㒣⌢ԧǃབ㹿⿄ЎĀ䞥ⷪಯ೑āⱘЁ೑ǃॄ ᑺǃ
֘㔫ᮃǃᏈ㽓ҹঞৢᴹ݈䍋ⱘफ䴲ǃ䍞फǃೳ㘇݊ㄝㄝǄ
(4) Knockodownᮍᓣᣛ䳊ӊǃञ៤ક㌘㺱⫳ѻᮍᓣǄ
(5) Localcontent↨⥛ᬓㄪǃᣛᔧഄᬓᑰᇍ໪䌘᠔䆒ⱘऩഄ៤ߚ↨⥛㽕∖ᬓㄪǃ໪䌘⫳
ѻ᠔䳔ⱘ䳊ӊǃॳᴤ᭭ㄝǃᖙ䳔೼ᡩ䌘೑ᆊᔧഄ䌁фϔᅮⱘ᭄䞣（↨⥛）
(6) PlazaAccordᣛǋᑓഎण䆂ǌ
(7) CS: (customersatisfaction) ⱘ㓽ݭᛣᣛǋ乒ᅶ⒵䎇ǌ
(8) ǋѨ䰽ϔ䞥ǌᰃᣛѨ⾡ֱ䰽、ࣙᣀݏ㗕ֱ䰽ǃए⭫ֱ䰽ǃ༅Ϯֱ䰽ǃᎹӸֱ䰽੠⫳㚆
ֱ䰽ǃĀϔ䞥āᣛⱘᰃԣ᠓݀⿃䞥Ǆ݊Ёݏ㗕ֱ䰽ǃए⭫ֱ䰽੠༅Ϯֱ䰽ǃ䖭ϝ⾡䰽
ᰃ⬅ӕϮ੠ϾҎ݅ৠ㔈㒇ⱘֱ䌍ǃᎹӸֱ䰽੠⫳㚆ֱ䰽ᅠܼᰃ⬅ӕϮᡓᢙⱘǄϾҎ
ϡ䳔㽕㔈㒇Ǆ䖭䞠㽕⊼ᛣⱘᰃĀѨ䰽āᰃ⊩ᅮⱘǃ㗠Āϔ䞥āϡᰃ⊩ᅮⱘǄ
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